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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
So suscribo á osló pcriúilico oíi la Hcüacci asa del Sr. Miftuii ¡i BU rs. ol soinostro y 30 ol Irlmeslrc pagados aiilicipados Los anuncios so ¡iiseitarán i medio real 
' línea pura his .suscritoros, y un real linea para los «]uc no lo sean. 
ios Secrelurm cuidarán do conservar los Ooleliuts cofeccionnííos oi-rfciim/a-
maile ¡ m i su encmdmwcwn í/ua deberá verificarse cada afta. 
Luego que los Sres. Alcaldes tj Secretarios recilmn los números dd llolclm 
que correspondan al ¡istrilo, dispondrán que se fije un ejemplar en el silui de 
coslumlire, donde permanecerá liasla el recibo del número siijuientc. 
GOBIfiilNO UE PROVINCIA. 
. Uab l tno . L o o n 8 do Pobrero do 
| 18( i í ) .—El Gobernador, Tomás 
da A. Arderius. 
Nú 11 
Sr. Gobernador c i v i l da l a p ro -
v i n c i a de Loon .—Los ^ue susori-
héi i Presidente é ind iv iduos de 
l a cói ' jxírábioh m u n i c i p a l de este 
d i s t r i t o , Jueces d é paz y A l ó a l -
des de barr io de los pueblos que 
c o n s t i t u y e n e l mismo, se' h a n 
enterado de l a m a n i f e s t a c i ó n de 
V . S. de 'JO d e l , corr ionte , refe-
rente a l desgraciado y ' l a m e n t a -
b l e suceso de l alevoso asesinato 
verificado en: l a "persona del Sr i 
(jobernador c i v i l de Burgos 
(q . e. p . d.) d» que y a se ten ia co-
noc imiento por l a prensa pe r id -
dica, cosa que solo visto estre-
mece y horror iza á todo c iuda -
dano honrado. Los que dicen se 
adhieren á l a m a n i f e s t a c i ó n de 
V . S. y prometen con sus d é b i -
les fuerzas condyuvar a l sosteni-
mien to de las l ibertades patrias 
y del drden, estando dispuestos 
on todo t iempo á secundar los 
pensamientos y disposiciones del 
m ( jobierno p r o v i s i o n a l , recibidas 
ü por conducto de V S.—Dios 
guarde h V . S. muchos aflos. V i -
l l a b l i n o Enero 31 de 18(58.—An-
ton io Arias B l a n c o . — J o s é ü r d á s . 
—Pedro N u ñ e z A c e b e d o . — J o s é 
l í u b l o Pelaez.—Santiago Gance-
db.—Juan Gago.—Joaquin V a -
lero —Pedro A n t o n i o G a r c í a . — 
J o s é A lva rez Teran .—Diego A l -
v a r e z — F e r n a n d o G a r c í a . —Pe-
ja dro G a r c í a . — S a n t i a g o Tegor ina . 
— A n t o n i o R o d r í g u e z . — J o s é B o -
t o . — A n t o n i o Sabugo. —"Vicento 
J u e t o . — J o s é A l v a r e z Bar re i ro .— 
Manue l A l v a r e z A r g ü e l l e s . — 
Faust ino G ó m e z . — I g n a c i o A l b a . 
— M a n u e l A r g ü e l l e s , M i r a n d a . — 
Casimiro Sabugo.—Felipe A l v a -
rez Pa r r i l l a .—Demet r io Nui ioz 
Acedo.—Pedro de Lamba y Cha-
t eam. 
Lo que he dispuesto insertar 
e n e l presente n ú m e r o d e l Bole-
t í n oficial para que l l e g u e á cor 
nocimiento de todos y satisfac-
c i ó n de l a Mun ic ipa l idad de V i -
M S r . Subsecrotario del Minis-
terio de ¿a í f o í e m a c i o n mu feeka, 
20 do Enero p r ó x i m o pasado me 
dice lo siguiente. • 
»U1 Seilor M in i s t r o dola Guer -
r a dice h o y a l Director genera l 
de I n f a n t e r í a lo que s igue. 
E n v is ta d e l oficio do V . E . fe-
cha diez y siete] dé Diciembre ú l -
t i m o trasladando otro dol Ten ien -
t e Coronel p r imer t f ofo: d e l - B a -
t a l l o n de Cazadores de Barce lo-
na n i i u i . 3 referente á la desapa-
r i c i ó n de dicho Cuerpo d o l T e -
n ien te D . Pedro Caro Gamucio, 
e l Gobiorno provis ional h á t o u i -
do por conveniente disponer qne 
e l referido ofteiat se:i baja d e f m i -
t i v a en e l e jé rc i to p u b l i c á n d o s e 
or. l a ó r d e n genera l de l mismo 
conforme á lo mandado en l a c i r -
c u l a r do diez y nueve da Enero 
do m i l ochocientos c i n c u e n t a , 
c o m u n i c á n d o s e esta d i spos ic ión á 
los Directores ó Inspectores g e -
nerales do las armas ó in s t i t u tos 
Capitanes generales do los d is -
t r i t o s y a l Sr. ¡Ministro do l a Go-
b e r n a c i ó n para que l legando & 
conocimiento de las autoridades 
c iv i les y mi l i t a res no pueda e l 
interesado aparecer en p u n t o a l -
g u n o con u n carAotor que h a 
perdido con arreglo á ordenanza 
y ó r d e n e s v igen tes . 
De orden del Sr. Min i s t ro do 
l a G o b e r n a c i ó n lo t r a s l a d o á V . S. 
para su conoeimiento y fiaos i n -
dicados en e l preinserto oficio. 
L o que so inser ía en el Jiolelin 
oficial p a r a su publicidad. León 
6 da Febrero de ISO1.).—Tom4s do 
A . Arde r iu s . 
v i n c i a , Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i au to r idad , 
p r o c e d e r á n á l a busca y c a p t u r a 
de Gregorio Casado, vec ino de 
A l i j a do los Melones, y cuyas se-
llas se expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
p o n i é n d o l e caso d é . s e r habido & 
d i spos i c ión del Juzgado de p r i -
mera .instancia de L a Bafloza 
L e ó n 7 de Febrero de 1 8 0 9 . — E l 
Gobernador, T o m á s de A. Arde-
r ius . 
SBÑAS. : 
Esta tura cinco pies monos p u l -
gada, barba poblada canosa, 
cara ancha, color bueno, pelo ca-
si d e l todo blanco y ca lvo á l a 
par to do la frente, ojos azules y 
nariz chata, viste á esti lo del 
p a í s . 
SECCION D E F O M E M T O . 
| NBÜÜCIAUO NÚM. 3 ° — M I N A S . 
i Núra. 30. 
' E n o l expediento do denuncia 
do l a m i n a de c a r b ó n nombrada 
, l a « A b u n d a n t e , » sita en t é r m i n o 
de Sta. Lucia de Gordon, i u s t r u i -
[ do á instancia do D. J u a n Gar -
cia G u t i é r r e z , vecino do l a Pola 
de Gordon, he acordado con esta 
fecha declarar cancelado y fene-
, cido e l referido expediente, f r a n -
, oo y reg is t rab le e l terreno de l a 
• mencionada mina , de o o n f o r m i -
: dad á l o dispuesto on e l a r t . 04 
1 de l a l e y do m i n e r í a v i g e n t e , por 
! no haberse cumpl ido por e l Gar -
¡ cia G u t i é r r e z con lo preceptuado 
on. e l a r t . 28 de U propia l e y . 
j Lo que he dispuesto so inser to 
, en esto periddico para conoci -
! mion to del p ú b l i c o y d e m á s é fec -
; tos . L e ó n 1." de Febrero de 1809. 
¡ T o m á s de A. Arderius. 
ÓUDEN PÚBLICO. 
CmCULAR. 
K ú n i . 35. 
Los Sres. Alcaldes do esta pro-
¡ S ú a i . 57. 
j M Delegado del Banco de l í s -
| p a ñ a en esta p r o ú n s i a me t r a s -
^ cribe con foc luí 30 de. JUnero ú l l i -
, tno lo siyuicnlc. 
' » t í l Exorno. Sr. Gobonndor d o l 
Banco de Espaila ha t en ido á 
bien conferii ' á D . L u i s I b a ñ o z , 
vecino do é s t a cap i ta l l a r ecau-
d a c i ó n de contr ibuciones d i r ec -
tas de los partidos jud ic i a l e s de 
Kiaf lo, L a Bafleza, Sahagun y 
Valencia do D . Juan , debiendo 
empozar á recaudar e l pa r t ido de 
l l i a i i o desde e l a c t u a l t r i m e s t r e 
y los restantes desde 1." de J u l i o 
p rdx imo v e n í d é r o . 
A l tener e l honor de p a r t i c i -
parlo á V . S. es de m i deber r o -
gar le la u rgenc ia de dar le 4 r e -
conocer como t a l por e l B o l e t í n 
o ü o i a l de l a p rov inc i a para que 
desdo luego se encargue de l ser-
v ic io on e l par t ido de l l i a i i o , 
s i r v i é n d o s e V . S. hacer á los A l -
caldes las prevenciones que 
estimo oportunas para que á su 
p r e s e n t a c i ó n en los mismos le 
en t r eguen las copias do los repar-
t imien tos y ma t r i cu l a s aproba-
dos por V . S. y los recibos de t a -
l ó n sallados por l a A d m i n i s t r a -
c ión de Hacienda p ú b l i c a , ú n i c o s 
documentos por que ha de hacer 
l a cobranza, p r ó v i o e l pago d e l 
impor te que corresponda á los 
dos t r imestres do los recibos que 
le e n t r e g u e n . » 
Lo j t í e he dispvxsto se inserte 
en el Jiolelin o / i c i a lpara que lle-
gue á conocimiento de los A y u n -
tamientos á que se rejlere. Zeon 
8 de Febrero de 1 8 0 9 . — T o m á s do 
A . Arder ius . 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
' Alcaldia de U o s p ü a l de Orbigo. 
\ So h a l l a vacante l a Secretaria 
¡ do esto A y u n t a m i e n t o por r e -
j nunc ia do l que l a d e s e m p e ñ a b a , 
! con l a d o t a c i ó n anual do dos-
i cientos escudos pagados por t r i -
mestres vencidos. Los aspirantes 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes d o -
mentadas a l presidente do dicho 
A y u n t a m i o n t o on o l t é r m i n o de 
t r e i n t a d ías á contar desde l a 
focha do la i n s e r c i ó n de esto 
anuncio en el B o l e t i n of ic ia l de 
t l a p rov inc ia , t rascurr idos los 
¡ cuales so p r o c e d e r á con a r r eg lo 
' á Ja v igouto l e y m u n i c i p a l a d -
v i r t i endo o l ciuo ob longa d icha < ximn ano econdmicodo l 8 C 9 a l 7 0 
plaza d e s o m p e n a r á los cargos 
quo l a m i s m a iproviGne. H o s p i t a l 
do Orb igo y Febrero 2 de 1869. 
— M i g u é l Dominguez . 
AlcahUa consli ticional de Santa 
Marta de Ordás . 
Sogun par te que me l i a dado 
Jacinto KernanUez, vec ino do V i -
l l a r r o d r i g o do O r d á s , obra on sa 
podar u n a y e g u a , cuyas s e ü a s 
son las s iguientes . Kdad y a cer -
rada, pelo neg ro , alzada siete 
cuar tas , u n a es t re l l a en l a f r e n -
t e , bor rada de ambas manos , y 
alzada de l o a d r i l i zqu ie rdo , l a 
que fué ba i l ada e n e l v a l l o n de 
l a ho ja de Espinosa á F e r i a l . 
L a persona que sea su dueflo, 
puedo pasar á recojer la , que abo-
nando los a l imen tos , se l e e n -
t r e g a r á . Santa M a r í a de O r d á s 5 
de .Febrero do 1 8 6 9 . — E l A l c a l -
de popular , J u a n G a r c í a O r d á s . 
so previene á todos los p rop ie t a -
r ios , t a n t o vecinos como foraste-
ros d e l m u n i c i p i o , presenten en 
l a Secretaria de l a c o r p o r a c i ó n 
a l t é r m i n o de 15 d í a s l a a l t e r a -
c i ó n que haya sufrido su r iqueza 
<3n e l cor r ien te a ñ o , advert idos 
quo l a s traslaciones de d o m i n i o , 
se h a n de jus t i f l ea r debidamente 
y que pasado dicho plazo, l a 
j u n t a d a r á p r i n c i p i o á sus t r a -
bajos obrando con a r r eg lo á i n s -
t r u c c i ó n . Bercianos de l Camine 
Enero 29 do 1 8 6 9 . — E l A l c a l d e , 
A n g e l T o m é . 
Alca ld ía consMUcional de 
Vi l labráz. 
Para que l a . Junta pe r i c i a l ..de 
este A y u n t a m i e n t o pueda p rac -
t i c a r con l a debida opor tun idad 
y acier to l a r e c t i f i c a c i ó n del a m i -
l l a r a m i e n t o que l i a de serv i r de 
base para l a derrama de l cupo de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l 
p r ó x i m o i t i ñ o e c o n ó m i c o de 1869 
á 1870, se previene á todos los 
propietar ios y colonos t a n t o v e -
cirios como forasteros, que e n e l 
t é r m i n o de ve in t e dias presen-
t e n en l a s e c r e t a r í a de l a eorpo. 
r a c i ó n r e l a c i ó n de las a l t e r a c i o -
nes que l i a y a n sufrido sus rique-
zas on é l corr iente aflo; advir-
t iendo quo las traslaciones de 
dominio se h a n de jus t i f l ea r de 
b 'damente , y que pasado d icho 
t ó v m m o , l a J u n t a d a r á p r i n c i p i o 
á sus trabajos por los datos que 
l a sean posible adqu i r i r con a r -
r e g l o á i n s t r u c c i ó n , p a r á n d o l e s 
e l pe i ju ic io que es cons iguiente 
V i l l a b r á z y Enero 30 de 1869 .— 
E l A l c a l d e , Pedro M a r t í n e z . — E l 
Secretario, Claudio Barr ientos . 
A l c a l d í a consliiucioml de 
JlercUmos del Camino. 
Para que I d J u n t a per ic ia l de 
osto A y u n t a m i e n t o , pueda hacer 
con l a debida opor tun idad y acier-
t o l a r ec t i f i cac ión d e l amillara-
mien to que ha de se rv i r de base 
para l a derrama d e i cupo de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e u e l p r ó 
A l c a l d í a cons lüuc iona l de 
Soto de la Vega. 
Para que la J u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l á debida opor tun idad l a r ec -
t i f i c ac ión de l ami l l a ra ra ien to que 
h a de s é r v i r de base para e l r e -
pa r t imien to del cupo de l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r á x i -
mo ai lo ecbndmico de 1869 á 
1870; se advier te á todos los 
propietarios vecinos y forasteros 
de l m u n i c i p i o , presenten en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
t o en t é r m i n o de quince dias, des-
de l a p u b l i c a c i ó n de este anunc io 
en e l B o l e t i n oficial de esta p r o -
v i n c i a , las relaciones de su r i -
queza con las alteraciones que en 
e l l a h a y a n tenido; p r e v i n i é n d o l o s 
que t rascur r ido dicho plazo l a 
J u n t a cxbrará s e g ú n sus a t r ibu-
ciones. Soto de l a V e g a Enero 28 
de 1869.—Francisco G o n z á l e z 
Alcald ía papular de Val de S a n 
Lorenzo. j 
Todos los que posean fincas 
r ú s t i c a s ó urbanas en este d i s t r i -
to m u n i c i p a l , p r e s e n t a r á n r e l a -
c i ó n j u r a d a de todas las quo per-
tenezcan en todo l o que resta 
hasta e l 15 del mes en t r an te , á 
las comisiones nombradas, por 
comodidad de los te r ra tenientes 
en los pueblos de V a l do S. L o -
renzo, V a l de S. R o m á n y L a g u -
nas, cuya r e l a c i ó n f o r m u l a r á n 
con a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n u n a 
vez que e l resul tado de todas con 
mas l a r iqueza pecuar ia de que 
se h a r á oportuno recnento , c o n s í 
t i t u i r á l a base para é l r e p a r t i -
m i e n t o de l a ü o e c o n ó m i c o p r ó x i -
m o . E l que no l o ver i f ique le se-
g u i r á e l per juicio cons igu ien te . 
V a l de San Lorenzo 26 de Enero 
de 1 8 6 9 . — E l A l c a l d e , M i g u é l 
Matanzo. 
Alca ld ía conslilucional de 
Camponaraya. 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a rec-
t i f i c ac ión de l a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de servir de base para l a der-
r a m a d e l cupo d é l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o atto 
e c o n ó m i c o de 1889 á 1870, se pre-
viene á todos los propietarios ve-
cinos y forasteros que en e l m u -
n ic ip io posean cualquiera clase 
de r iqueza sujeta á d icha cont r i -
b u c i ó n presenten en l a Secreta-
r í a de A y u n t a m i e n t o en o l tér-
m i n o de 15 dias á contar desde 
h o y las relaciones de e l l a con las 
alteraciones que en l a misma h a -
y a n sufrido espresando sus c a u -
sas con las advertencias que t ras -
cur r ido d icho plazo l a J u n t a obra-
r á s e g ú n sus a t r ibuciones . C a m -
ponaraya 2 4 de Enero de 1809.— 
Juan OvaUe. 
do esta c iudad , C a p i t á n g r a d u a -
do Teniente de l Reg imien to de 
E s p a ñ a n ú m e r o c inco < 
r í a , que t u v o l u g a j 
do Enero de l a i lo ; 
do en Nueva .Gerqj 
nos; por lo c u a l : 
emplaza á log quS 
derecho á i a heremai'deC^M? 
para que le e jerc i teh 
ante dicho Sr . C a p i t á n g e n e r a l . 
Dado en L e ó n á p r imero de Fe -
brero de m i l ochocientos sesenta 
y n u e v e . — M a n u e l Pr ie to G e t i -
no .—Por su mandado, ' Francisco 
A l v a r o z Losada. . 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Yalcarce. 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a r e c -
t i f i cac ión de l a m i l l a r a m i e n t o q u é 
ha. de se rv i r de base p a r a l a der-
rama de l cupo de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o aflo eco-
n ó m i c o d é 1869-70, so previene 
á todos los propietar ios vecinos 
y forasteros del m u n i c i p i o p r e -
senten en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o y por t é r m i n o de 
ve in te dias d e s p u é s de l a inse r -
c i ó n de este anuncio en e l B o l e -
t i n of ic ia l de l a p rov inc i a las r e -
laciones de su r iqueza con las a l -
teraciones que en e l l a h a y a n t e -
n ido espresando sus causas, con 
l a advertencia que t rascur r ido 
d icho plazo l a J u n t a o b r a r á se-
g ú n sus atr ibuciones. Vega de 
Valcarce Enero 3 1 de 1 8 6 9 . — É l 
A l c a l d e , J o s é E s p a ñ a . — E l Se-
cre tar io , Bernardo R o d r í g u e z . 
DE LOS JUZGADOS. 
Licenciado D . Manuel Prieto Ge-
tino, Juez d e j i r m e r a instancia 
de esta ciudad de León y su 
partido. 
Hago saber: que s e g ú n exhor -
t o d e l F.xemo. Sr. C a p i t á n gene-
r a l do l a I s l a de Cuba, penden 
an t e é l « u t o s que se i n s t r u y e n 
por e l fa l lec imiento intestado de 
J D . J o s é León y S á n c h e z n a t u r a l 
D. Federico L e a l y Marugan, 
Juez de p r i m e r a instancia de 
esta vi l la y su par t ido . . 
Por e l presente segundo edic-
t o c i to , l l a m o y emplazo á B o -
nifacio Ramos V i l l a r vecino de 
V i l l a n u e v a de J a m ú z para q u é 
en e l t é r m i n o de qiiince"; d í a s á 
contar desde l á púbijíicacion de 
este anunc io , comparezca en m i 
Juzgado á r e n d i r d e c l a r a c i ó n i n -
dagatoria e ñ c a u s á c r i m i n a l que 
se l e s igue por h u r t o de nabos, 
apercibido que de no hacerlo so 
s e g u i r á y . s u s t a n c i a r á en su a u -
sencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e 1 e l 
perjuicio que h a y a l u g a r ; Dado 
en l á Bafleza á ve in t e y cua t ro do 
Enero de m i l ochocientos , sesen-
t a y nueve.—Federico L e a l . — 
Por su mandado, Mateo Maur ic io 
Fernandez. 
M Licenciado D . Victorino L u n a , 
Juez de p r i m e r a instancia de 
esta ciudad de Astorga. 
Ci ta y emplaza en forma á 
A n d r é s , Pedro y M i g u é l Botas 
Pr ie to , hyos de B e r n a r d i n ó y de 
Teresa difuntos, vecinos que fue -
ron de Prador rey , para que a l 
t é r m i n o de t r e i n t a dias compa-
rezcan por si ó por medio de 
apoderado 4 ges t ionar en los a u -
tos de j u i c i o necejar io de tes ta -
mentar ia de sus citados padres, 
pues de no comparecer les p a r a -
r á e l per ju ic io que h a y a l u g a r . 
A s t o r g a ve in te y seis de Enero 
de m i l ochocientos sesenta y 
nueve. — V i c t o r i n o L u p a . — Por 
su mandado, Salust iano G o n z á -
lez de Reyepj , 
Imprenta de Miñón. 
